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MARTIN VON TOURS -  
PANNONISCHER HEILIGER, BISCHOF 
IN GALLIEN UND CONFESSOR
Der Erforschung volkstümlicher Heiligenverehrung kommt sowohl innerhalb der 
religiösen Volkskunde als auch unter frömmigkeitsgeschichtlichen Aspekten -  vor 
allem im wieder zusammenwachsenden Europa -  grundlegende Bedeutung zu.
Das interpretierende Verstehen gläubiger Intentionen, die dem Bemühen um 
religiöse Lebensgestaltung und Lebensbewältigung durch den Einzelnen und die 
G em einschaft entspringen, verlangt stets auch den Blick auf die G laubens­
vorstellung und -  erfahrung der communio sanctorum. Dies bedeutet Gemeinsam­
keit der Heilsgüter ebenso wie Gemeinschaft der hier und heute nach Heiligung 
Strebenden mit den Heiligen und Seligen. Das bereits in der Religionsgeschichte 
als allgemein-menschliches Grundverhalten verankerte Motiv des Totengedenkens 
bezieht im  C hristentum  die W elt der H eiligen (M ärtyre-Bekenner-Selige- 
Gottselige) m it ein. D er Gläubige sieht diese als Vorbild, Fürsprecher und 
Schutzpatron, gestern wie heute.
So wie Jesus Christus im Glauben als wahrer Gott und wahrer Mensch erfahren 
wird, gewinnt auch das wahrhaft Menschliche in den heiligen Frauen and Männern 
bei all ihrer Transparenz für des Numinose einen nicht zu unterschätzenden 
Stellenwert als imitatio Christi. Damit ist auch ein Hinweis auf moderne Aspekte 
gegeben -  entsprechend der Vorstellung des II. Vatikanischen Konzils von der 
„Heutigung" (= aggiomamento).
Am Beispiel des Bischofs Martin von Tours, eines Heiligen, der einerseits am 
Übergang vom Märtyer- zum Bekennertypus steht, andererseits weitausgreifende 
europäisch-abendländische Bedeutsamkeit gewinnen sollte, sind einige wichtige 
frömmigkeitsgeschichtliche Grundakzente zu beleuchten.
Vita und Legende dieser Heiligengestalt spielen dabei eine ebenso wichtige Rolle 
wie die kultischen, kultgeographischen und volksfrom m en Zeugnisse seiner 
breitgefächerten Verehrung.
A ufzuzeigen w äre der A ussagew ert einer V ielfalt von  Q uellen aus den 
Gattungsbereichen Text, Bild, Sachgut und Brauch. Hierbei sollte den zwischen 
Legende, K ult und Ikonographie sowie den Schutzpatronaten auftretenden 
Wechselwirkungen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Das Ganze ist 
als Beitrag zu einer Quellenkunde der Frömmigkeitsgeschichte zu sehen.
Der hl. Martin verbindet europaweit von Gallien über Franken, Sachsen, Böhmen 
usw. bis nach Pannonien. So gesehen kann für die heutige Zeit seine beispielhafte 
Bedeutung zurückgewonnen werden.
I. Umwelt und Umfeld des Heilegen -  Umbruchszeit
II. Leben und W irken des hl. Martin
III. Legende und Nachwirkung des Heiligen -  Kult und Verehrung 
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IV. St. Martin im Brauchtum
V. Der hl. M artin und Europa
VI. Bildmaterial zum hl. Martin
Chronologischer Ü berbilck
Martin von Tours: Lebensdaten
Um 316 geboren in Sabaria in Pannonien -  Szombathely /Pannonhalms 
331 Eintritt in die römische Armee
um 334 Austritt aus der Armee, Schüler bei hl. Hilairus v. foitiers und 
Taufe
361 Gründung des Klosters Ligugé in Gallien
371 Wahl zum Bischof von Tours
375 Stiftung des Klosters Marmouiter bei Tours
397, 8.11. gestroben in Candes auf einer Seelsorgereise
Zum geschichtlichen Um feld 
Nach: Brown, Die Entstehung... 1996.
Römisches Reich
238-270 Krise im römischen Reich 258 Hinrichtung Cyprians von 
Karthago
284-305 Diokletian 303 Große Verfoglung
306-337 Konstantin 312 Schlacht an der Milvischen 
Brücke




335-397 M artin von Tours
342-411 Melania die ältere
354-430 Augustinus 381 Bekehrung
' 395 wird Bischof von Hippo
397 Confessiones (Bekenntnisse)
um 413 De Civitate Dei (Vom
Gottesstaat)
355-431 Paulinus von Nola
360-435 Johannes Cassianus 415 kommt nach Marseille
420 De institutis Coenobiorum





400 Honoratus gründet das Kloster 
Lerins
400-470 Hydatius




um 413 Auseinandersetzung 
um den Pelagianismus
416 Orosius, Geschichte gegen 
die Heiden
418 Ansiedlung
von Westgoten in Bordeaux
429-439 Eroberung deT Provinz Africa 
durch die Vandalen
430-449 Hilarius, Bischof von Arles
430 Ansiedlung von Burgundern 
in Vienne
451 Attila brandschatzt Gallien
um 460 Perpetuus wird Bischof 
von Tours
430-480 Sidonius Apollinaris
470-543 Caesarius von Arles
481-511 Chlodwing
426 Collationes Patrum (Gespräche 
mit den Vätern)
396 Vita s. Martini (Leben des hl. 
Martin)
455 Chronik
470 wird Bischof von Clermont
502-542 Bischof von Arles
512 Klosterregel für Caesaria
486 Chlodwig in Soissons
um 490 Lex Salica
um 500 Taufe Chlodwigs
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Weinprobe Zug der Martinslichter
Wetterpatronat Martins-Zug mit Martins-Spiel
Zins- und Dienstwechseltag
Nach: Bálint, Ünnepi... 1977.











Nach: Atlas der schweizerischen 
Volkskunde, Register 1995.
Martin (11.11.)
Dienstbotenwechsel I 822, 827 
Gansabhauen 1239f., 1 0 6 1 ,1063f.; I I 295 
Gebäck s. Festgebäck 
günstiger Tag I I 950 
Heischebräuche II239 
als Hochzeitstag bevorzugt I I 421 
Kirchweihtermin 1 1 0 9 9 ,1102f., 1115 
Markttermin 1 246, 709f., 713, 724,
727, 737, 741, 747f„ 7G1, 769ff., 1115
Pachtverträge I 816, 819
Patronatsfest 1 1115,1289




ungünstiger Tag I I 961
Wecterregeln II877
Wohnungswechsel I 800f., 810
Zinstermin 1761,7G5,769ff, 788f. Martin, hl.
Legende I I 687, 721
Martin, St- s. M artin (11.11.):
Kirchweihtermin
Martinimahl I I 311
Martino, S. s. Martin (11.11.)
Nach: Kelrer, Die Patronste... 1968.
M artin  v. T ours. A rm een  7. 
Ausrufer 15. Ausschlag 20. Bettler 36. 
Blatterrose 41. Böttcher 49. Bürsten­
binder 58. Cavallerie 60. Eiterblattem 
77. F a v e n ce fa b rik a n te n  90. 
Fruchtbarkeit 122.123. Fruchtbarkeit 
des Feldes 123. Gänse T28. Gerber 
140. Grosshändler 156. Gürtler 156. 
H andschuhm acher 161. H austiere 
1Ö3. Hirten ls9 . Hoteliers 173. Huf­
sch m ied e 174. H u tm ach er 177. 
Kinder 197. Krieger 221. Leib 232. 
Müller 252. Panzerhemdf'abrihauten 
264. Pergam entgerber 205. Pferde 
274. Reisende 292. Reiter 293. Rotlauf 
298. Säckler 299. Saffiangerber 299. 
Saffiangerber 300. Scbaflederhändler 
302. Schlangen 309. Schneider 317. 
Sergeanten zu Pferd 333. * Soldaten 
338 . Sü n d er 3Ö3. T rin k er 366 . 
Tuchhändler . 367. Waffenschmiede 
395. Weber 403. W einhändler 407. 
Weinmakler 408. W eissgerber 409. 
Wetter 411. Wolf 416. Wollweber 417. 
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Tours-i Szent M árton -  pannóniai szent, galliai püspök és hitvalló
A szerző rövid írásában kiemeli a népi szenttisztelet jelentőségét az ismét 
egyesülő Európa szem pontjából. A hívők szem pontjából fontos aláhúzni a 
com m unio sanctorum  elképzelését és tapasztalatát. Ez m agában foglalja a 
szentségre törekvőket éppúgy, mint a kereszténységben is erősen belegyökerezett 
halottak tiszteletén keresztül a szentek világát is. A hívő ember számára a szentek 
példaképek, közbenjárók és védőszentek, régen és ma is. S mindez az imitatio 
Christi gondolata jegyében.
Példa erre Tours-i Szent Márton, egy olyan szent, aki a mártír és a hitvalló szentek 
mezsgyéjén áll, s aki messzeható európai-nyugati jelentőségre tett szert. Élete és 
legendái ebben ugyanolyan fontos szerepet játszanak, mint széleskörű tiszteletének 
kultikus, kultuszföldrajzi és kegyességi elemei. Ebben különös figyelmet kell 
szentelni a legendája, kultusza és ikongráfiája közti kölcsönhatásoknak.
Szent M árton tisztelete összeköti Európát Galliától Németországon, Szász­
országon, C sehországon át egészen Pannóniáig. Egykori jelentőségét tehát 
napjainkban visszanyerte.
A cikk további része a Szent életének és korának rövid kronológiáját adja, 
áttekinti a ném et, s röviden a m agyar M árton-napi szokások cím szavait, 
patronátusát. Végül tiszteletének válogatott irodalomjegyzékét adja meg.
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